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Escala: 1:300
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6 Pt. = 5%
Acabat de xapa
Canal de xapa
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Orientació de l'estrucura prefabricada de Junker pels
col·lectors solars. No acotada.
Dipòsit del capador:
- Diàmetre: 0,58 m.
- Longitud: 1,85 m.
Estrustura prefabricada:
- Pes en ple funcionament:  510 kg.
- Distància entre suports: alçada x ample: 0,785 x 0,785 m.
- Mesures de l'equip muntat aprox: alçada x longitud x
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ESQUEMA UNIFILAR PLAQUES FOTOVOLTAIQUES




























































(4 x 10) mm2
1 Interruptor Manual
2 Contactor de desconnexió a la red
3 Temporitzador de retard a la connexió (3')
4 Relé de màxima i mínima Tensió




  kWh Comptador
Caixa general de protecció
C.G.P. i C.S.
TRAFO 400 kVA
400 V / 25 kV
Xarxa M.T 25 kV ENDESA
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ESQUEMA QUADRE PLAQUES CORRENT CONTINU
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AULA AULA AULA AULA AULA AULA INFO.
PASSADÍS
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Serveis Serveis
PUNT DE LLUM 20 W LED
L 44 L 44 L 44
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Nº de plànol: 16
Data: MARÇ 2015
kWh
Quadre General de Comandament i Protecció
EQUIP DE MESURA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL: (4 x 6 + TT x 6) mm2 Cu
Unipolar B1. Tub D = 32 mm 10 m
0,8/1 kV
Quadre de Comandament i Protecció PLANTA 1 Quadre de Comandament i Protecció
BAIXOS
Quadre de Comandament i
Protecció ASCENSOR
M
Quadre de Comandament i Protecció PLANTA 2














































































































































L17 llum 1 gimnàs
900W:20m:1,08%
L18 llum 2 gimnàs
900W:20m:1,08%









































































































































































































































































































































40 A, 30 mA
I.DIF.4P




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L30 llum menjador 1
928W:20m:1,08%
L31 llum menjador 2
928W:20m:1,08%



















































































































































































































25 A, 30 mA
I.MAG. 4P
4 A







































































































































































































































































































25 A, 30 mA
I.MAG. 4P
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